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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu  Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali, yang secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari  terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan di atas saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 






















Jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, 
maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al 
Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu 
benar-benar beriman kepada Allah dan hari 
kemudian. 
( Q.S. Anisa’, 59)  
Carilah ilmu dari ayunan hingga liang lahat. 
 ( H.R Buchori) 
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Didik Wardoyo. A54A100132. PENINGKATAN PEMAHAMAN KONSEP 
TENTANG PEMERINTAHAN PUSAT PADA PELAJARAN PKn MELALUI 
METODE  POINT COUNTER  POINT (PCP) PADA SISWA KELAS  IV SD 
MUHAMMADIYAH PLOSOREJO  KECAMATAN KERJO  TAHUN 
2012/2013. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program 
Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), Pebruari 2013.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada dan tidaknya peningkatan 
pemahaman siswa tentang konsep pemerintahan pusat pada pembelajaran PKn 
melalui penggunaan metode  Point Counter Point (PCP) dalam siswa kelas IV SD 
Muhammadiyah Plosorejo Tahun Pelajaran 2012/2013. 
Bentuk penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas dengan  
menggunakan model siklus. Tiap siklus terdiri dari empat tahapan yaitu 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Subyek penelitian adalah 
siswa kelas IV dan guru kelas IV  SD Muhammadiyah Plosorejo kecamatan Kerjo 
Kabupaten Karanganyar sebanyak 20 siswa. Teknik pengumpulan data 
menggunakan teknik observasi. Teknik tes dan dokumentasi. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah teknik analisis interaktif yang terdiri dari reduksi data, sajian 
data dan penarikan simpulan atau verivikasi.  
Hasil penelitian menunjukan bahwa pada pembelajaran pra siklus nilai 
formatif dari 20 siswa hanya 11 siswa yang tuntas atau 55%, sedangkan yang belum 
tuntas adalah 9 siswa atau 45%. Pada siklus I pelaksanaan metode Point Counter 
Point (PCP) dapat meningkatkan hasil ketuntasan belajar siswa meningkat menjadi 
15 siswa atau 75% dari seluruh jumlah siswa kelas IV. Hal ini menandakan bahwa 
yang belum tuntas mengalami penurunan 20% dari kondisi awal atau pra siklus. 
Pembelajaran siklus II terdapat 3 siswa yang belum tuntas atau 85% dari jumlah 
keseluruhan siswa. Sedangkan dari batas tuntas pada indikator pencapaian harus 
tercapai 90% siswa yang mampu memahami konsep pemerintahan pusat. Jadi pada 
siklus III hasil ketuntasan siswa adalah 95% atau 19 siswa, sedangkan yang tidak 
tuntas tinggal 1 siswa atau 5%nya. Oleh karena itulah pada siklus III ketuntasan 
telah mencapai target dari indikator ketuntasan 90% dari KKM 60. 
Dengan demikian hipotesis tindakan yang dirumuskan yakni ” Penggunaan 
Metode Point Counter Point dapat  Meningkatkan Pemahaman Konsep 
Pemerintahan Pusat pada pelajaran PKn Siswa Kelas IV Semester II SD 
Muhammadiyah Plosorejo Tahun Pelajaran 2012/2013” dapat terjawab atau 
diterima. 
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